




































（1）よの 2ひ 1と 2の 2（2）たふと 1びねがふ（3）ななくさの 2（4）たからも 1われは（5）
なにせむに（6）わがなかの 2（7）うまれいでたる（8）しらたまの 2（9）あがこ 1ふるひ 1
は（10）あかほしの 2（11）あくるあしたは（12）しき 1たへ 2の 2（13）と 2こ 2の 2へ 1さ
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ゆふへ 1になれば（19）いざねよ 2と 2（20）てをたづさはり（21）ちちははも 1（22）う
へ 2はなさがり（23）さき 1くさの 2（24）なかにをねむと 2（25）うつくしく（26）しがか
たらへ 2ば（27）いつしかも 1（28）ひ 1と 2と 2なりいでて（29）あしけ 1くも 1（30）よ 2
け 1くも 1み 1むと 2（31）おほぶねの 2（32）おも 1ひ 1たの 2むに（33）おも 1はぬに（34）
よ 2こ 2しまかぜの 2（35）にふぶかに（36）おほひき 1ぬれば（37）せむすべ 1の 2（38）
たど 2き 1をしらに（39）しろ 1たへ 2の 2（40）たすき 1をかけ 2（41）まそ 1かがみ 1（42）
てにと 2りも 1ちて（43）あまつかみ 2（44）あふぎ 1こ 2ひ 1の 2み 1（45）くにつかみ 2（46）
ふしてぬかつき 1（47）かからずも 1（48）かかりも 1（49）かみ 2の 2まにまにと 2（50）た
ちあざり（51）あれこ 2ひ 1の 2め 2ど 2（52）しましくも 1（53）よ 2け 1くはなしに（54）
やくやくに（55）かたちつくほり（56）あさなさな（57）いふこ 2と 2やみ 1（58）たまき 1
はる（59）いの 2ちたえ 2ぬれ（60）たちをど 2り（61）あしすりさけ 1び 1（62）ふしあふ
































































































































































意見を示す（武田 1957: 579）。『萬葉集大成』も同じ説明である（正宗 1953: 249）。『万葉集

































































































































































1964， Ramsey 1978: 54─56，Lee ＆ Ramsey 2011: 151─152）に，疑問を投げかけることになる。
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Abstract:  I discuss the meaning and origins of the hapax legomenon anzari that occurs 
in MYS 5.904. As a result of textual analysis it becomes apparent that anzari means ‘to 
sit.’ Since there is no such a verb in the Japonic languages, I argue that it represents a 
borrowing from Old Korean.
